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Ministerio de la Goberna-
ción
Excmo. Sr.: Accediend~ a lo soli-
citado por el sargento. con destino
en la Comandancia de Oviedo del
10.° Tercio. de ese Instituto, Juan Fer-
nández González (S.·).
Este ),( inisterio ha resuelto con!=e-
derle el retiro para Ujos, Ayuntamien-
to de ~{ieres (Oviedo), debiendo cau-
sar baja en el Instituto a que perte-
nece por fin del .presente mes, sinién-
dose V. E. cursar a la Dirección ge-
neral de la Deuda 1 Clases pasins la
(orrespondieote propuesta de baber
pasivo. ,
, Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y eu~limiento.},{.drid.
12 de diciembre de 1933.
lbJlUa RICO AnuA
Seflor In¡;pector general de la Guar-
dia Civil. •
--
,Excmo. Sr.: Accediendo a lo soTí-
citado por el sargento, con destino
. en la CoJtWlndani:ia de Navarra de~
)130· .Tercio, ,de ~se Instituto, Basiliouan Benito.
Este Ministerio ha resuelto eon.ce-
derle el retiro .para S&ntesteban (Na.,.
,:arra), debiendo i:aUllar baja en el Inll-
tltuto a que perten.~e por fin del pre.
Ie¡nte mes, sirviéndose V. E. c~rsar a
, a Direcci6n geneULI de la Deuda 'Y
Olases pasivas la correl:pondlente ,pro-
'Puesta de haber paaivo.
Lo comunico a V. :&:. para su ca-
l1Q(:imiento y cltmlplimiento. Ma.drid,
t2 de diciembre de 1933.
MANttEL RICO AVELLO
Sel'lor InSlPector general de la Guar.
dia Civil.
Excm•. Sr.: Este llinisterio ha re-
s.elto conceder lo. emplws de i!Iub-
ayudante, brigatl.a y sa~gento pr~e­
ro, al personal de ese Instituto coro--
prendido en la silfuiente relaci6n, que
comie.nza con el brigada D. Mod1:l'to
Moreno Lloréns y termina con el sar-
¡tento D. Antonio Díaz García, por
reunir las condiciones lft'evenidas, asig-
náJndoseles- en el empleo que se les
confiere la antigüedad de 6 de diciem-
bre de I933.
Lo comunico a V, E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 14 de
diciemb~ de '9J3.
1úNuaL RJCO A VD.LO
Sei\or In9peCtor general de la Guardia
Ci...il.
-.u.CJ611 gua sa CITA
•
Brigada de la. Comandancia de ,Ta-
rragODa, D. llodesto },(oreno Lloréns.
¡Brigada de la Comandancia de Avila,
D. Segundo Arrimadas llardn. '
'Brigada' de la Comandancia de Oren-
se, D. Juan F"lnaández ilonjón. -
.Bripda <te la Corundancia de Sala-
manea, D. ·Romualdo llartln llartfn.
'Brigada de la ConIandancia de Valen-
cia. D. Enrique Aftón Picó.
.Brigada de la Comandanc~ de Gua·
da;alara, D. Cástor Guillén Núftez.
Brigada de la Com:a.n<1ancin <k Cuen.
ca, D. Julián Otero Bar:b!ro.
" A. subayudol4ltl dI Ca!Jolllria
Brigada de la Comandancia de Caso
tdlón. D. Miguel VilIqas Portillo.
IBrigada de la primeora del 14.· Ter·
cio, D. Juan Ruiz Crelgo.
A. 'brigadas dI [nfantlria
Sargento primero de la Comandanl.'.ill
de Alicante, D. Antonio SánchezBal:
salobN!.
Sargento primero de la Comandancia
de Tieruel, D, Domingo lbáflez Cardona.
, ,sargento primero de la Comandancia
de Alicante, D. José S5.nchez Tomé.
Sargento primero de la ComaOOancia
de Gerona, D. Miguel Martin Blázqll("~.
SarR'ento primero de la Comandaneia
de Valencia. D. Benito Sáez Juan.
Sargento pritnero de la Comandand~
de Córdoba, D. Pedro Canilla Bravo.
Sargento primero de la ComandancIa,
de Zamora. D. Antonio Piorno Herrero.
Sargento primero de la ComandancIa
de Cáteres. D. Rutino Garéa Sánchez
(1.°).
A brigadas de Caballería
Sargento primero de la Comandanc:a
de Valencia, D. José Morán PeretÓ.
Sargento de la segunda Comandancia
del 19.° Tercio. D. Fernando Cassani
Moralea. .
A sargtntos primeros de /nJanteria
Sargento de la Comandancia .de Gra·
nada, D. Leovilfildo Gil Cehallos.
Sargento de la Guardia Colonial del
<:ioHo de Guinea, D. Joaquín BisqatJ;t
Juan. - . .
Sarcento de la se,unda Coma.n<fancla
del -I~· Tercio, D. Dado Hernánde2:
Tamame.
.' Sarlento· de la ..Comandincia de Guá-
dala.jara, O. RIruisw },{orateda Sí.nche%.
,Sargento ,de • -acBunda Comandanéla
del 19.· Tercio, D•. José Brot6ns Hldilfo.
. SarleNO de la Comandancia de CnJ·
dad Real, p. José Ruii Gallardo. '
. ,sargento de la primera ComandanHa
del 19.· T~rcio D. EuJeterio Sanz,Gar-
d
·'a. ,
, Sargento de la. Comar;ldr¡ncia de Ovie-
do, D. Bernardo Go~ Jambrina.
Sargento -de la ComaDdancia de. 4~­
:n, D. Sal'Yldor de Mateo Pérez.
.Sarwento de la Comandancia de Zara-
II'OA; D. Alfonso Reguera Mateo.
:, 'Sargento de la Comandancia de MW'-
el&,' D. JOlé Huertas Garcla.
<Sargento de' la Comandanci~ de G~-
rona, D. Joié Riquelme Santos. •
. .sargento de la COmandancia de Na·
yura, D. Cástor Alvarez. Urrutia. :
Sargento de 'la Comandancia de Ba-
kares, D. Monserrate Ribot Gemundi.
Sargento de la Comandllll1cia de Má-
laga, D. Francisco Gómez Rivas. . '
'Sargento de la primera Comandancia
del I9.0 Tercio, D. Jol6 Palacios Pé-
,rezo -
Sargento de la Coma.nciancia de To-
letlo, D, Uernahé Ancillo Rodrfguez.
,sargento de la Comandancia de Mur-
cia, D. Francisco González Moya.
Sargento de la Comandancia de La
Corulh, D. Juan A:varez Casals.
17 de dicHmbrc de 1933
Sargento de la Comandancia de U- Ciudad Real, D. llipel A4>aricio Fer-
r:ida D. Norberto Sierra, ll..~o. náadez. '
Sargento de la ~ia de s.- Sargetlto de 1& Comandaneia de Lu-
8Ovia, D. FrucUco AI'I"aM Pec::IIure- go, D. llanuel Cótro Lebón.
máa. nL~ .._ Sargento de la Comandllncia de llá-
SaTgento de la~ .. z." laga (Afriea), D. Gregorio Herná·n-
ragoza, D. PaW. GóGIeK ~ftf'L dez G.i1lén. .' .
Sar~nto de 1&. CQm:u'da&c!!, \le H... Sar~nto de la Comandancia de Va-
(:1" D. Hooorlto Agairre 1l..~. lencia, D. Víctor' Murciano Muiíoz.S~gento de l~ C~.~ Va- Sargento de la Com-anckncia de Adi-1~la, D. !t,nt9~ R~~ ~~to. Icante, D. José Su¡:Í1 Pérez (I~O).Sarg~nto de !a. Coo;tandlDC!a de Bu- Sargentó de la Comamlancia de Sa-
cdi>na, D. PlltnclO Gómez S~. lamanca, D. Emilio Blan~o Lorenzo.
Sargento de la Comandancia de Boc- Sargento de la primera Comandan-
«Os, D. Emilio Carcedo K<lI"-' cia del 14.° Tercio, D. Juan Arroyo
Sargento de la Comancl.allCia 6e M- Rico:
mería, D. Manue1 tarda ),[tlrtín~ '~I"), 'Sargento d~ la primera Comandan-
Sargento de la Comandancia de )la- cia del 19.° Tercio, D. EmiIio Nadal
drid, D. Juan 'ROdríguez Moreoo. Peracaula.
Sargento de la Comandancia de Te- Sargento de la Comandancia 3e
mel, D. José Calatrava SorilUl(). Vizocaya, D. Evaristo Ordóñez Pérez.
Sargent9 iie l:i! Co~ancia de Na-l . Sargento de la Comandancia de
.arra. D. Vicente G6rriz Jiménez. Huelva, D. Guillermo Santiago Yo-
Sargento de la Comandancia de Má- reno.
taga, D. Antonio Martinez Rodríguez,' Sargento de la primera Comandan-
(S.·)· cia del 14.° Tercio, D. Federieo Fe-
.sargento de la primera Comandancia rrer Pargada.
del 19.° Tercio, D. Antonio Ayala Buen- Sargento de la primera Comandan-
dia. cia del 14.· Teroo, D. Melquiades Ca-
• Sargento de la Comandancia de Te- yuela Antón.
roel, D. Domingo' Delgado Sáncltez. S~rgento de .la Comandan~ia de
Sargento de la Comandancia de Jaén, Sona, D. Antomo Francos RU1Z.
D. JoSlé Teva VaJderrama. Sargento de la Camandancia de
iSargento de la Comandancia de Va- Málaga, D. Antonio Gil Ramirez.
lIadolid. D. Félix Arce Güemes. 'Sargento de la Comandancia de
Sargento de la Comandancia de Lé- Logroño, D. José Robredo M?reno.
rida, D. Julio Tortajada Camalla. Sargento de la Contandancla de
Sargento de la segUnda Comandancia Badajoz, D. Juan Sosa Flores.
el 19.° Tercio D. José CQlona Fé. Sar,gento de la Guardia Colonial del
Sargento de 1& Comandancia de Ba- Golfo de Guinea, D. Nicolás Montilla
dajoz. D. Ittmardil10 Gil Palacin. Arrabal.
,$argento de 'la Comandancia de Va· .sargento de la Comandancia de
lencia. D. Isidro Cainpo3 Bosch. Urida, D. Antonio Ibál\ez 'L'~z (2.:>
Sargento de la Comandancia, de Hael- Sargento de la Comandancia de
va, D. Teodoro A1tvarez Rodr~. Alicante, D. José Lilo Trelis. .
Sargento de 111. COmandancia de" Co- Sargento de la Comllndancia de
rul\a, D. Perfecto Santo! Otero. Valencia, D. Florentino Sáiz Goiriz.
¡Sargento de la, Comandancia 'de C6r· ,Sargent9 de la Comandancia de
daba, D. MateoGuc!rrCfO }lÚftOE. V81nadolid, D. RumenegiJIdo Ferrera
,Sargento de ~; COmaildal;lCia 4e Va· ~idal.
ldIcia, D. Raifael 'Gámez Vartlnez.. Sargento de la Copu1ndancia de
Saorgento /te la '~lnqaru:ia de Jaén, Teruel, D. Martin Arillo Borrq.
D. Franciscv N:~df~z, Mun~. Sargento, de la Comand.ncia de
Sariento de la :Cdhtllndal1cla de Hues- C6rdoba,. D. Enrique Ballesteros Ber.
ca, D. Dionisio Banzo Puero. nalte.
Sargento de la Comandancia de AH· Sargento de la Comandancia de
tante, D. CarIo, Nocuera A!cántara. Castetlón, D.Vlcente S08¡pedra Lluch.:S~rgento 1i~":'Ia Comander1cla de Vá~ . Sargento de la Comandancia de&e~la, D. ntn!Cl Jordá Serr~. Madrid, 'D. ,lllan Panadero Asensio.
,Sargento de la. ComandanCia de T.,a- Sargento de la Comandancia de
".agona, .D. DomIing~ Agramu,nt BOB~ Sevi,lIa, D. Sim6n Martos López.~argento de la ComandancIa de a· ,Sargento de la ,primera Com,andan.
da,oz, D. Carlos Redondo ~lá~uez. cia del 14.° Tercio D. Eloy GómizSarg~nto de taComandancla Norte Verdejo' '
del 4·° Tercio, D. Isidoro Dier; $evi- S .. d 1 C . dllano argento e a omandancla e
Sa;p;ento de ,la Comandancia de Mi- Valencia, D. Manuel Arredondo Bai·
D A . 'u' d' L' .. lez.raga, . ntonlo,¡ne lna ' OCleu" . .
Sargento de la Comandancia, de Sargento de lar/fIImra ComandanCIa
Ja~n, D. Angel ]i.tMnezClavel. del 14-° Tercio, . Felipe Rivera Ma-
Sargento de la Comandancia de Ala. das.
va, D. Juan Calzada Quintana. • iSargento de la Comandancia de San-
Sargento de la Guardia Colonial del tan<ler, D. Manuel Suárez y Suárez.
Golfo de Guinea, D. 'Gabriel P~rez Sargento de la Comandanda de Te-
MOM1. rud, D. AntoHn Cambero Vega.
Sargento de t. Con1andancla de Za· Sargento tle la Comandancia de SoC-
mora, .1>, José COI'porales Galán. villa, D. José Ramlrez Limón.
Sarltento de la Comandancia de Va- Sargento de la segunda Comandanc:n
l1adolid, D. Hip6lito Sahagún Uruel'la. del 14.° Tercio, D. Demetrio Ami¡p
Sargento de la Comandancia de Sánchez.
D. O. núm. 294
Satllento de la ComandllDcía de Sa-
lamanca, D. J\1&D GalMaO Alonso.
Sargento de la Comandancia de Bar·
oelona D. Moisés HernáDdez Herrero.
Sargento de la primera C6mandan,cia
del 14-- Tercio, D. Frandsco Benito'
Garcia (1.°). • -
ISargento de la Comandancia de Santa
Cruz dé Tenerife, D. Tomás Martínez
Cabrera.
Sargento de la Comandancia de
Guipúzcoa, D. Francisco Fernánde~
Escalante.
Sargento de la CoImandancia de
Lérida, D. Manuel González Verdú.
Sargento de la COmandancia de
Vi2JCaya, D. Evangelino Tato Ca-
rranza.
Sargento de la primera Comandan-
cia del 14.° Terdo, D. Zacarias Gui-
jarro Gascueña.
Sargento de la Comandancia de
Córdoba, D. Matías Yoguel Berna\.
Sargento de la segunda Comandan-
cia del 14-° Tercio, D. Fulgencio Ce-
rón Vivancos.
Sargento de la segunda Comandan-
cia del 19.° Tercio, D. Victoriano Fer-
nández Gonzátez (3.°).
Sargento de la segunda Comandan-
cia del 14.° Tercio, D. Benito Soto
L'aredo.
Sargento de la Comandancia de
Cádiz, D. Salvador Carrasco Zurita.
:Sargento de la Comandancia de
Soria, D. Andrés Ranz Iglesias.
Sargento de ,la seg\lllda Comandan-
cia del 14.· Tercio, D. Vicente Gri·
malt Sigues.
Sargento de la primera Comandan-
cia del IP.· Tercio, D. Juan G6mez
Ca'Iaforra.
Sargento de 1& Comandancia de
Córdoba, D. Antonio Oiorlo Muftoz.
. Sargento de 1& Comandancia de
Santander, D.Gil GonzAlez ·Calvo.
Sargento de la Comandancia de
C'ceres, D. DlolUsio Vallejo Rosado.
Sargento de la Comandancia de
Cuenca, D. Niceto Vindba Calero.
, Sargento de la Comandancia de
BaJeares, D. ]ofé 'Bo\Jnin Pic6.
Sargento de la Comandancia de
Murcia, D. F\llgencío ~r6n Cánovas.
SaÍliento de 1& .Comandancia de
Le6n"l' D. Antonio González Martl-
nn (2").
Sargento de 1&' Comandancia de
Cuen'Ca, D. Pio Zarco Cue.vas..
Sargehto de le Comandancia de
Le6n, D. Manuel Gutiérrez Alva-
:'ez (1.". .
Sargento de la 'tomandaneia de
A1bacete, D. Fernando S¡,ura Mul\oz,
Sargento de la Comandancia Cle
Alícante, D. JO'é Garda Sell~s.
Sargenta de 1. Comandancia de
Oviedo, D. Jo&é Corral Alonso.
Sargento de 1& COmandancia df
Burgos, D. Angel Azcona Mora.
Sargento de la Comandancia d.
'Lugo, D. Severiano Hernández dd
Brlo.
Sargento de la Comandancia de
Gerona, D. Miguel Martl DomingueJ.
Sar¡:(cnto de la Comandancia de
Murcia, D. Juan Cánovas Gar~ia.
Sar¡:(ento de la:segunda Comandan-
cia de! 14.· Tercio, D. Andrés Arnao
Canales.
•• e.•
Sargento de la Comandancia de Cá-
Giz, D. Tomás López Recio.
Sargento de la Comandancia de Cór-
doba, D. Antonio Caballero Méndez.
Sargento de la Comandancia de Zara-
goza, D. Juan Martin Juan.
Sargento de la Comandancia de Cór-
dOba, D. Adolfo Jiménez Re<:io.
Sargento de la Comandancia de Va-
Ioencia, D. Carlos Cortés Cortés.
Sargento de la primera Comandancia
del 14-0 Tercio, D. Pascua:l Almazán
Igole~. . .
6argento de la segunda Comandancia
del 14-' Tercio, D. Severino García Por-
tillo.
Sargmto de la- Comandancia de Va-
1eocia, D. Pedro Va.1ero Be116n.
Sargento de la ComandaDCia de Se-
gavia, D. E~isto Rubio Velasco.
Sargento;'de la Comandancia de 13a-
loares, D. Eu1Qgio Merino RillCón. .
Sargento: de la Canandancia de Jaén,
D. José PimentaJ Muñoz.
Sargento de la segunda Comandancia
del 140· Tercio, D. Angel Juarranz Ga-
Tr~. _
Sarcento de la Comandancia de Ovie-
do, D. Juan Ballesteros Berenguer.
Sa~nto de ·1. Comandancia de Sa-
tamaDca. D. Antonio Crespo Pinto.
Sargento de la ~ia de Má-
laga, p. Jua1l 'Santos Navll'fr~. l.
Sargento de la ComandancIa de Cor-
00ba, Do. Justo Olivares Mateo.
tS~o de la Comandancia de Cá-
.diz, D. Juan Gallego Corbacho.
Sargento de la Comandancia de Va-
-lencia., D. 'freno Do12 López.
.sar~to de la Comandancia de Sa-
lamanca D. Ezequiel Blanco Blázquez.Sarg~tode la Comandancia de Se-'
...illa., D. José Martas Almod6var.
Sa~nto de la Comandancia de CÓ-:-
cSoba, D. Antonio Dí. Gar<:Ía.
(De la Gacela núm. 350)
D. O. Mm ~
Sargento de la Comandancia de
Jaén, D. Inocencio Almirón Muñoz.
Sargento de la Comandancia de
Hues<:a, D. Antonio Adn Jiménez.
Sargento de 1, primera Comandan-
cia del 14.° Tercio, D. José Andrés Or-
tega.
Sargento de la Comandancia de
León, D. Eusebio Heras Latorre.
Sargento de la Comandáncia de
Cádiz, D. Rafael Anarte Viera.
Sargento de la primera Comandan-_
cia del 14.0 Tercio, D. Claudio Puyo
Lahoz.
Sargento de la Comandancia de
Madrid, D. Santiago Sánchez Domín-
guez.
Sargento de la Comandancia de
La Coruña, D. Antonio Rubido Yá-
ñez.
Sargento de la Comandancia de
Zaragoza, D. Casimiro Soriano Serna.
Sargento de la Comandancia de
Navarra, D. Magencio Latasa López.
Sargento de la Comandancia de
Pontevedra, D. Manuel Santamarina
García.
Sargento de la. Comandancia de
Jaén, D. Juan Higueras Martin.
Sargento de 1& segunda Comandan-
cia del 19.0 Tercio, D.Iaustino Lara
González.
Sargento de la Comandancia de
Santander,_ D. L'uis BachiUer Pascali.
Sargento de la Comandancia de
Avila, D. FAix Conde Zancajo.
Sargento de la ,primera Coman4a·n-
tia del 14.0 Tercio, D. Andrés Martín
Moreno (2.0 ).
Sargento de la Comandancia de
GuiplÍzcoa, D. Policar.po Pérez N-
rezo
Sargento de la Comandancia de
Alba<:ete, D. Juan de la Cruz 'Sánd1ez
Ter<:ero.
Sargento de la Comandancia de
Córdoba, D. Francisco Retamosa
Real
A sargentos primeros de Caballería
Sargento' de la Comandancia de Te-
ruel, D. J~ Esteban aen\ente.
Sargento de la Comandancia de Pa-
lencia, D. Eugenio Laso Garda.
Sargento de la Coma.ndancia de Cáce-
res, D. EAniliáno Planchuelo Cortijo.
Sargento de la Comandancia de Jaén,
D. Gregorio López. Sánchez (~.O).
Sar¡ento de la Comandancia de Ovie-
do, D. FrancÍSICo Garciá. Medirla.
SllJI'geI1to de ~- Primera ComandanCia
del 19.0 Tercio, D. Santoa iApiaoaa Ru-
·bio.
Sar~to de Qa Comandancia -de Ou-
dad Real, D. Julián Polo Pérez.
Sargento de 1& e-andancia de Va-
Itncia, D. Francisco D{az .Tudela~ .
,SlIl'gento de la Com.andancia de Sevi-
Da, D. José LéridaSb:hez.
Sar¡ento de la Comanda.ncía de Víz-
caya, D. Doroteo Corcuera Maee.tro.
Sar~ento de Ja Ccmandapc:ia de Le6n,
D. MIguel Fraile Velázqez. .
.Sargento de la segunda Comandancia
del 19. 0 Tercio, D. Fél,ix. Gonzá¡lez Vi-
r~rales. .
Sar¡ento de la Comandancia de Cór-
doba, D. Antonio Rubio Femández.
1~ de diciembre de 1933
Sargento ~ la primera Comandancia
del 14.0 Tercio, D. Florentino Avila Mu-
riel.
Sargento de la Comandancia de Va-
lencia. D. José Barrio Ibáñez.
Sargento de la segunda Coma·ndancia
del 14.0 Tercio, D. Juan Melado Fadón.
Sargento de la C<nlandancia de Cádiz,
D. José Reina Páez.
Sargento de la Comandancia de Za-
rag'0'Za, D. Ma.nuel Blasco Huarte.
Sargento de la Comandancia de Cá-
diz, D. José Pérez Campanario.
Sa~nto de la Comandancia de Ma-
drid, D. Rafael Estarellas Cabot.
Sargento de la Guar(Jia Colonial del
Golfo de Guinea, D. Benito Artero Ara.
Sargento de la segunda Comandancia
del 14.' Tercio, D. Martín Bara.ngua As-
caso.
Sargento de la Comandancia de Zara-
goza, D. José Marín Lipe.
Sargento de la Comamancia de Gra~
nada, D. Tomás Olmos Barranco.
S~ento de la segunda Comandancia
del 14-0 Tercio, D. Pedro Ballesteros
San León. .'
Sargento de la Comandancia de Má-
laga, D. Melcltor Medina Mellado.
Sargento de la Coma.ndancia de Va-
lladolid, D. Mauro Andrés Castalieda.
Sargento de la ~rimera Comandancia
del 14." Tercio, D. Ma.nuel del Rey
Aloo90.
Sargento de la ComandanCia de Bar-
celOóa, D. Antonío IApez de MuIioz (1.0 )
Sargento de la Guat"clía Colonial del
Golfo de Guinea, D. Benito Andréu
Sancho.
Sargento de la Comandancia de Va·
lelJCia, D. ForanciSICo Muñoz Carrasco.
Sargento de la Comandancia de Se-
villa, D. Clemente Violeta Gamón.
Sargento de la ComandaDCia de Va-
lencia, D. A-ngel Sanz Carreras.
Sargento de la primera Coman<Janeia
del 14,.0 Tercio, D. Ruperto Melit6n
Vela.
'Sargento de la' 'Primera Comandan-
cia del 19.0 Tercio, D. Antonio An-
dreu Valero. .....1I_. t r1 d la GuerraSargento de la primera ComandaDCia J.Y.uJ.US e o e
dei .19.0 Tercio, D. Ra·fael Caballero Ri-
vas. Subsecretarfa
Sargento de la segunda Comandancia
del 14.0 Tercio, D. Fau5W Rtguero Ara- 811C1\11'1'AllIA
huetes.
Sargento de la Q;¡manda.ncia de Se- "AW
villa, D. Tol'lÍbio Molaoo María. -Jwata Central de Vntaario y - po
. iSargeato de la~a de Cór-.
doba, D. Manuel Mafllo Üluoa. VEST,U,kRIO y EQUIPO
:Sargento de la .Comandancia d-e Bur-
goe, D. Eustaquio Hemi.ftdez Calvo. Circu1ar'. ElllC1Il1o. Sr.:Cum,plidos
. Sariento de la Comandancia. de ·Huel- 'por la Justa Central de Vestuario y
va,. D. Diego EDqp6sito Domínguez. Equtlo tOiCloa kle trámites ¡prevenidos
Sargento- de la segunda Comandancia en loa 1P1ieII0I 4e collidiciolMs técni-
dd1 140° Tercio, D. Norberto Llano Ro- cas y lt8llles lClrd>adOl por o~eD
drigo.· circular de· 2 de' tdubre último
Sargento de la Comanda11Cia de Zara- (ID.· O. mamo. 236)', ~ rÍ8'ieron en.
goza, D. Gabino SanzA!1faro. la subasta ce1ilbrlldi& el (Ha '7 deol ae-.
ISargenw de la Comamancia de Va- tual para 1,&. adqul.ldótl de 25·000 Ra- .
1encia. D. TornAs Brotón.. V1~1. . res de a19&T1lf..t.... 'Poi este Ministe-·,
Sar¡ento de la Coma.ndal1Cla de Cór- río se ha resueI.to elevar a. definlti-
doba., D. Juan Rodrlguez Montilla. vas las adjudicaciones que figuran en .
Sargénto de la Comaadanoia de Co· la. dguiente rela..ci6n, debiendo ate-
rul'ia, D. Manuel Prados Fernández (2.°). nerse los adjudicatarios, ¡para el cum-
ISa.rgento de la Comandal1Cia de Ah- plimiento de su comd>romiso, a cua.n-
cante, D. Juan Requena Veneciano. to se previene en los plie«OI dtados.
D. O. núm. 20417 de diciembre de 1933
--.;..,;.~--------------
Te.le.te' retirado, D. Juan Morea'
P.lido, cruz, con la de 26 julio I93S-·
Cunó la documentación er Ministe-
rio ae Yarina.
Te,niente retira<1o, D. Julio Caba-
l1ero L6.pez, crU;E, con la de 17 di-
ciem.bre 193'2. Cursó 111. documenta-
ción el. Ministerio de Marina.
.Madrid, 15 de diciembre de Ie33.-
Iranzo.
Sel\or...
Condecoraciones peoalonadas al pero
lIOD&1 de la Armada
bANZO
O:R.DEN DE SAN HERMENE-
GILDO
RELACIÓN gUE SE CITA
Teniente de navío, D. Francisco
Ah'arez Montesinos, cruz, con la an-
tillüedad de 7 junio-' 1932. Pen~ió.n
anual de 600 'Pesetas desde 1 Juho




Capitb de fragata retirado, D. Ca-
lixto Paredes ~c6n, p1~a, con 11
..til'Üedad de 6 octubre 1932. Cur.6
1& doc:._.taciÓl1 el Ministerio de
lluíaa.
Cirtular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio, a ¡propuesta del Consejo Di-
r~ctorde 'las Asambleas de las Or-
denes Militares de San Fernando y
Sallo Hermenegildo, concede las pen-
¡iones y coodecoracÍQnes de San Herme-
ne~ldo que se indican,·al wsonal de los
distintos Cuerpos de la Armada que 6-
(Uran ,en la siguiente relación. que da
principio con el teniente de navío don
Francisco Alvarez Montesinos y termina
con el teniente de Infanter!a de lla-
ciaa D. JulÍQ Caballero López; en las
e~resadas pensiones y condecoracio-
nee dmnJtaráo la antigüedad que res-
pectinmente le les a.i¡na.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cu~limi~nto. Madrid,
15 de diciembre de 1933•
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. lfadrid'~
16 de diciembre de 1933.
IUNZO
Selior J('fe SllIPerior de las Fuerza¡¡
Militares de Marruecos.
Señor .Interventor central de Guerra.
LICENICII!.S
Ezc.o. St'.: Vieta la in.tancla pra-
mo,.ida por el tenienote médico del
Cuenpo de SANIDAiD. WILITAR
don },!.nu~1 llén4ec León. cor.· du-
tino ea e.I HOI'Plial Wilitar de' Lara-
l'he. ea ltolicitu.j de c¡.e le Rea (,'on-
cedído .... de Ikencia por a'lln-
tos ~rOlllios para ll..rael.la y Parls
(Francia) '1 Roma (Italia), eRte Mi-
ni~terio ha reaue!to pcceder 11. ·la pe-
tición del interesado, en la:¡ condicio-
nes prevenidas en las injtrueciones
de 5 de junió de 1905 y circulares
de 5 de mayo de 1927, 27 de junio y
9 de septiembre de 1931 (C L. nú-
meros 101, 221, 411 Y 681).
I:a.llfZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E., fecha 4 del actual, dando cue.a-
ta a este Deputamen.to que el te-
niente de ARTILLERIA. D. Maria-
no Florez Ló.pu-Villamil, que le ha-
l1a en s~tuación de reem,pluo ·por
en-fermo en O..,iedo, se encuentra en
condiciones de .prestar servicio acti-
vo de su clase; este Ministerio ha
resuelto que el interesado quede dis-
ponibl~ f~rzoso en dichn capital, con
arreglo al lIIPar!~o A) del. artículo
tercero del decreto de 5 de en~ro íl1-
timo (iD. O. núm. 5); huta que le
c'orreSlPonda colocación.
Lo comunico a V. E. ,para su co-
nocimiento y cUJW)limiento. lladrid,





Circular Excmo. Sr:: En cumpli-
miento de lo dispuesto ;por orden
circular de 20 de septiembre de 1917
y decrc10 de 13 de agosto de 1932
(-D. O. núms. 213 y 192), Y como
resuitado de la OIPosición celebrada
en el regimiento Infantería núm. 9,
con fecha 2 del corriente mes, para
cubrir una plaza de músico de pri-
mera, correspondiente a clarinete;
iJor este Ministerio se ha di~ues.to
sea promovido a dicho empleo el de
segunda del miilIIlo Cuerpo, D. J u••
García Medina, a. quien ha sido ad-
judicada la referida 'Plaza, surtiendo
efectos administratiTos en la reTista
de Comisario del próximo me¡¡ ete
enero.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimie·nto. lladrid,








Cooperativa Socl.alieta de VaU de U:z6
,. e.e •
~fadrid, 15 de diciembre de 1933.
Iranzo.
3.COO pares <te a1t>argatas,
.para entregar en
Barcelona, a 4,20
·pesetas ... ...... 21.000,00
5.0c0 ídem 'íd., pára en-
tregar en Coruña,
a 4,20 pesetas... 21.000,01)
2.500 i¿em fd., para en-
tregar en Melílla,
a 4,20.. pesetas 10.500,00
Pesetas
bANZO
RELACIÓN gUE SE CITA
5.0::0 pares de alpargatas,
para entregar en
Sevilla, a 4,20 ·pe-
·setas... ..• ... ..• . 21.000,00
5.Q{l() 'Pares ídem, íd., pa-
ra entregar en
Valladolid, a 4,20
pes.etas ... ... ..• 21.090,00
2.500 pares ídem íd., pa-
ra entregar en.
~Ielilla, a 4,20
pesetas ... ... 10.500,00
Sel'lor General de la octan di,.i.ió•
.AL SERVICIO DE OTROS YI- olllánica.
NIST.ER,IOS Seflor I.tenentor central de Guerra.
Cooperativa de Obreros Alpargateros
de Vall de Uxó "La Protectora"
Señer...
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
15 de diciembre tde 1933.
bANZO
Sel\or General de la sexta división
orgánica.
Sel\or Interventor central de Guerra.
Excmo.· SoI'.: Este Mjnisterioha
re~uelto .que el ca,pitán 'de ARTI-
LLERIA D. Gregorio. Olea Cortés.
del tercer regimiento pesado, Quede
al "Servicio de otros Ministerios", se-
gún prectlptú& el a:rtlculo noveno del
decreto de'! de enero ú1timo
(D. O. núm. 5), por hallarae de.-
empel\ando el cargo de. Perito InlllPee-
tor de buques en la Delelia<:íón Ma-
.. 'rltima <le Gulpúzeoa.
Lo eomuniICo a V. E. ,para IU co-
nocimiento y eum¡pllmiento. Madrid,
15 de diciembr~ <le 1933.
IR..~NZO
bANZO
Señor ueneral de la octava división
orgállica. ..
Señoc Intenentoc centra.l de Guerra.
Ex.cmo. S1:'.: Por este :\finisterio
se ha. re¡uelto, de acuer'do con 1<>
imor·mado por la Intenendón Cen-
tra·1 de Guerra, clallibcÍlr en el ter-
cer período de reenganche, con la
antigüeidad de 1 del mes actual, al
sargen.to de trompetas, aSimilado a
suboficial. ,D. A~lio Serrano Ca-
macho, del regi·miento de Artilleria
Ii&"era lliHn. 5.
Lo comunico a V. E. para su co:
aocimiento , cumlPlimiento. Madrid.
15 '<le diciem.bre de 1933-
Sefior General de la teKera división
orgánica.
Seiior Inter..entor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio
se ha resuelto clasificar en el cuarto
¡período de reengancl1e, con la anti-
güedad de 16 de enero de 1934, de
acuerdo con 10 informado por la In-
tervención Central de Guerra, al sub-
oficial, clasificado como subayudante,
del regimiento de Artillería ligera
núm. 16, D. José Rodríguez Remesa!.
Lo comunico·a V. E. para su co-
nocimiento y cwnoplimien.to. :Madrid.
15 de diciembre de 1933.
IllAloZO
~ftor Genecal tie.fa pr¡m.~a,divísi60
CC'aáaica.
Selor IatetTe.tCC' eent.r~ de Guerra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto, de. acuerdo con lo infor-
madopor la Inte"enc:i6n Centra'l de
Guerra, clasificar en el tercerper[odo
de reenganche, al maestro de trom-
petas de CAB.ALERI:A con destin<>
en el regimiento Cazadores númer<>
2, D. Manuel Sil". Ah'arez, con la
a.ntigiiedad de primero de noviembre
de 1933.
Lo comunico a V. E. para su co-
aocimieonto y -cu~limiento. Madrid.
1-4 de diciembre de 1933.
ED:d1'1o. Sr.: POI' este Kinisterio u
laa reauelto clllifiear en el cuarto pe-
ríodo de ree.,anche, con la antllÜe-
dad de primero de mayo del pre.ente
alio, de acuerdo eon lo informado por
la Interven-ci6n Central de Guerra.
al suboñcia! con denominación de sar-
gento 'Primero, del regimiento de Ar-






Señor Presidente -del Consejo Direc-
fÍor de las Asambleas de las Orde-
nes Militares de San Feman.do y
San Hermenegitdo.
SeIiOC'...
Circular. EXClu<-. ;:,r.: 'Aprobando
lo propuesto por el Jefe S1tperior de
las Fuerms Militares de Marruecos,
este Ministerio, de acuerdo con el
<lictamen emitido .por el Consejo 511-
;perior de la Guerra, ha resuelto con-
ceder 'al askari de la Mehal-Ia Jali-
fiana <le 'Tetuán núm. 1, Si Embark
Ben Filali, núm. 285, la cruz de pola-
ta del M'érito Militar, con distinti.,o
rojo, y pensión mensual de 12,50 pe-
setas, vitalicia, por haber resultado
herido por el enemigo el dla l. de
Octubre Ide 1920, en Xaüen (Afrka),
y como coll1¡prendido en los articuTos
10 y 49 del vigente reglamento de re·
compensas en tiem,po de guerra de
10 de marzo de 1920 (C. L. núm. 4).
Lo comU1lico a V. E. para su co:
nocimiento y cUl11iPlimiento. Madrid,
T4 de diciembre de 1933.
Excm·o. Sr.: En vista de 1<> pro·
.pue&to por esa Jefetura, en 18 del
mes pr6ximo pasado, este 'Yinisterio
ha resuelto conceder la medalla de
Sufrimi.entos.por la Patria, con la ~n­
si6n mensual, "itancia, de 12,50 pe-
setas, al ukari de la ll~hal-Ia Jali-
fiana. de Tetuán núm. r,. Brahin Ben
Matí Tadlani, nú'ft1ero 513. por ha-
ber sido herido por el enemigo en
Bu-haITal (Tetuán), el dla 5 de no:
Tiembre de 1926, in.,irtiendo en la
curaci6n de sus heridas más efe cua-
renta <Ifas, y lerle de aolicaci6n los
articulo. 50 y 52 del reglamento de
recompensas en tiemtpo de perra, de
ro de marzo de r920 (C. L. n6m; .)
y articulo segundo de los adicion..les
de la ley de ., de julio de 1921
(C. L. núm. 213). hoy "f,.en.te.
Lo comunico a V. E. para IU co:
nocimiento y cumplimiento. lladrid,
15 de diciembre de 1933.
I
Senor Jefe Su,perior de las Fuerzas
'Militares de Marruecos.
Seflor 'Interventor central de Guerra.
lRANZO
Señor Presidente dd Consejo Direc-
tor de las Asambleas de las Orde-
nes Militares de San Fernando y
San HermenegiMo.
Señores General de la. Q.uinta di.,i-
sióti. orgánica' e Inte"entor cen-
tral de Gtlerra.
Excmo. Sr.: Vista la pr~uesta
de placa de San Hermen~ldo, for-
mulada a favor del primer vigía de
Semáforos de la Armada, D. Joaquín
Isbert Casas:
Considerando que, erróneamente,
por circulares de 12 de abril de 1!)al
y 7 de junio de 1~ CD. O. n'Úme-
ros 82 y l2J6), se le concedió fa cruz
y la pensi6n de la cruz de la Orden
Milhar <le San Hennenegildo; pen.-
sión que viene disfrutando deslde 1
de abril del último de los dtado.
afios, con el consiguiente perjuicio
para el Tesoro, ya que su con<lici6n
de vigía de ta Armada, no le dá de-
re-cho por la legislaci6n vigel1Jte, al
ingreso en la referida Orden.
Considerando que, el Cuerpo de
Vigias de Semáforos, n.o fi,gura com-
prendido entre los demás auxiliares
de la Armaida, reorganizados por de-
creto de 10 de julio de 1931, elevado
a ley en 22 de octubre siguiente.
'Considerando, que el decreto de
22 -de abril último (D. 0.. núm. 95),
previene que s610 son aiPlioc¡'bles los
beneficios que 'concede la segunda
disposici6n transLtoria del decreto de
lO de julio ·precitado, & aquellos Cuer-
por .por él afeetadoe, ,in que pueda
extenderse a otros como no sea e.
virtud de nUeYa le,.
Consideranodo que, por lo eSlPuesto,
es patente la carencia de -derecho &
~. concesión de' la placa opara . la
que es p'rOlPuesto el in.teresaldo; ~ste
ltlil1i&terio, de' a.cuerd.o 'con la info,r-
nudo por el Consejo Director de la.
Ordenes Militaree, _. reluelto:
. J.- Derogar las órdenes cir~ularel
dI!' t2 de abril de 19111 ., 1 de Julo
<le I92Ó (D. O. núms. 82 y 126).
a.o .Desestimar la propuesta de
placa formu·lada a faTor del vigía de
S-e-mliforos de la Armalda, D. Joa-
quin Isbert Casas.
3.° DiSlponer cese, por fin del pre-
s~nte mes, en el percibó <le la ¡pen-
sl6n de cruz; y,
D. O••úm. ap.(. 17 de diciembre de 1933 633
......'.*t-·t_ ~-:~~~7iiiiiiijiJ:-~-=~·--:-~~-~-=-~_·.-;-----===::::=:~-;..
Excmo. Sr.: Visto el escrito del 4:- narle de baja en la Orden de REENGANCHES
Consejo Diredor de las Asambleas San) Hermenegil:do; dejando dara-
de las Ordenes Militares de Sar. Fer- mente evW-endado, que la causa de
\11 nando y San Hermenegildo, .:n el su exoneración, no es otra' que lal\ que se propone al comandar.te de de no reunir ni haber reunido las
CABALLERIA D. Alfredo Jiménez condiciones reglamentariu ,para per-
~ Orge para la ,pensión de placa de tenecer a la misma.
San Hermenegildo, este Ministerio Lo comunico a V. E. para su co-
ha resuelto .aoceder a lo propuesto, nocimien'to y cumpdimiento. Maxirid,
otorgando al interesado la citada pen- 15 de diciembre de 1933.
sión, con la antigüt.idad de 7 de ju-
nio del año en curso, a percibir des-
de 1 de julio dol mismo.
Lo cO'II1unico a V. E. par.t su co:'
nocimiento y cUmJplim¡ento. Madrid,
16 de diciembre de 1933.
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Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cU1lllplimiento. Madrid,
15 de diciembre de 1933.
IRANzo
Señor General de la quinta división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
•
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto, de acuer<!o con lo infor-
mado por la I·ntervención Central de
Guerra, clasificar en el tercer perío-
do de reengan1:he, con la antigüedad
de primero de noviemore de 1933, al
sargento maestro de banda, asimila-
do a suboficial D. Juan Durán Mira-
Hes, del regimiento de ArtTIreÍ'Ía pe-
sada núm. 3.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum'P'limiento. Madrid,
15 de ~di'CÍembre de 1933.
IRANzo
Señor General de la sexta división
orgá.nica.
Sefior Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto clasificar en el segundo
perlado de reenganche, con la anti-
g'üe-dad de primero de septiembre del
presente año, de acuerdo con ro in-
formado .por la Intervención. Central
de Guerra, al sargento de ARmllJL!t-
RIA Pascual Garda Gil, del regimi.,Il-
to ligero núm. 16.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cU1lllPlimiento. Madrid,
15 de diciembre de 1933. '
I'aANzO
Señor General de la octava división
orgánica.
Sefior Interventor '(entral1 ele Guerra.
TRAN'SMrSION ni PENS'IONES
Exorno. Sr.: Vista la insta.ncia pro-
movida ,por dob )l:arla Ayala 13al-
cáz,ar, residente ~. esta. c.pital, ca-
lle de MaIlud LfMoria riIb. 40 .,laQ
tercero, en sú'pliQIL de cp1e le' la trans-
mita la pensi6~ correaP6udiente a· ,fa
Cruz Laure'w Cle la Orden Milltar
de San Fern• .ndo de que se hall.ha
en posesión Iudifunto ellPOlo el co-
mandante. de lNFlANTERlA 1:). Ri-
17 de diciembre de 1933
oardo Burguete Reparaz, y que le fué
conce-dida seglÚn or;den circular de
19 de julio de 1927 (D. O. núm. 159);
este Ministerio ha resuelto, de acuerdo
con lo informado por el Consejo Di-
rector de las Asambleas de las Qc-
denes Militares de San Fernan<!o y
San Hermenegildo, acceder a lo so-
licitado y disponer que la recurrente
perciba por transllJisión la ;pensión de
2.000 pesetas anuares, a partir del dia
primero de junio último, mes siguien-
te al del f¡¡,IIecimiento del causante,
cuya ca·nti<l.ad le será abonada por la
Dirección general de la Deuda y Cla-
ses Pasivas. .
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cnmplÍlmiento. Madrid,
15 de diciembre de 1933-
Ill.ANZO





CJrcular.Excmo. Sr.: Visto el re-
5Wtado del s~ndo concurso cele-
brado para la adqui~ición de 120.000
metros de cable bifilar ;lara teléfonos
~ campafia, este Ministerio, de
acuerdo con lo informado iPor la In-
ternnción central de Guerra, ha re-
suelto elevar a definitiva la adjudi-
cación .provisional, pr~uesta por la
Comisión de Compras, y, en su vir-
tud, se adjudka el suministro del
citado cable a la Casa ".Sobrinos de
R. Prado", -por el precio :de 3'6.000
,pesetas.
El adjudkatario quedará obligaidv
a que los ooreros que eIt1lPlec en la
ejecución del servicio no e&tén so-
metidos il c:oñdiciones iMeriores a las
establecidas por 103 Ju-radoos Mixtos
o .por .los contratos o normas de tra-
bajo q·ue rijan en IIU industria, te-
gún determina el final del artkulo
50 de·1 regloamento de Contratación
en el ramo de Guerra de 10 de ene-
'1'0 de 193'1 (D.O. cnt'tm. 1~). y de-
biendo dárse cumplimiento 'a los de-
más rOqtlisik>s <$ue, de coniormidaid
con el .pliego de" condiciones, ha de
regir en l~ a.d~.t«:iICi6n defini-tiva.
. Lo COlnt!niCo a V. E. para su co-
nocimiellto y cumplimiento c¡oG1o roe-
ti,ñcaci6n a 'Ia Graen de 6 del actual




D. O. núm. ,294
Estado Mayor Central
SECCION DE ABASTECIMIEN_.
. TO y SERVICIOS
MATERIAL DE GUERRA
Circular. Excmo. Sr..: V:sto el in-
forme emitido por la Escuela Cen-
tral de Tiro y de acuerdo con el pa-
recer del Estado Mayor Central, es-
te Minis>terioha resuelto que las lla-
ves -pan colocar y graduar eSlPOle-
tas que figuran en la dotación de ac-
cesorÍ;)s en las baterias de obuses de
10'5 eros. de Montaña, modelo 1919,
sean las siguientes:
Llave para espoleta cebo de seguridad
WNHklo 1934--Con arreglo al plano nú-
mero 570 de la Comisión de Ex.pe-
riencias, Proyectos y Comprobación
del Material de Guerra de la antigua
Sección de Artillería.
Lla'Oe lora colocar espoletas de do-
ble efecto dI :G.-(;OR arreglo al plano
!19 C de la colección del O. Ac. 10'5
cms. de cllmlPaña, -modelo 1922.
Llave para gradtMlr espoletas de do-
ble efecto de lU.""'COn arreglQ al plano
59 C. antes indicado.
Esta nave r~1azará la de ¡ra-
duar descrita en el rt!lRlamento dd
O. Ac. 10'5 cms. de Montaña, mo-
delo 1919-
Lo comunico a V. E. ,para su co-
nocimiento y cumJplimiel1lto. Madrid,
15 de diciembre de 1933.
IRANzO
Sellor...
• • e. e:
SSCCIOR DB INSTRUCCION y
RBCLtJ'rAJIIBMTO
CARGOS
Excmo. Sr.: Su Excelencia el Presi-
dente de la RoeIPablica. por resoluciólI
de 14 del aoroal, ha tenido a bien con-
ferir el cargo de Director del Cole-
gio Preparatorio Militar de Avila al
coronel de INFANTERLA D. Ma-
nuel Gondlez y Pérez Vi11amit, des-
tinado actua.lmente 'en siltua<:ión de
di!!lP'OD~le en la -primera división or-
gánica.
Lo COJJ11iftico a V', E. para. su co-
nocrmienlto y cumplimiento. Madrid.
16 de dici6mbre de 1933.
bANZO
sellar Gene~ de la séptima diy¡siócl
Ol'ginicL
Seftorel General de la primera. 4rri-
8i6n orv'n'tea e Interventor eera-
'tral de Guerra.





COLEGIO DE HUJQ1ti'A ~OS
Arma de C&ballerla.-Cowrejo de AdmJnI8~n,del'Colegiode Santiago




Existen'cia en fin del mes ,próximo ,pasado.
Recibido por i:uotas de socios y socios tJroo-
tecte·res.....•. oo oo, .. , oo' ••• oo.
Idem· por donativos de jefes y oficiales:.. '"
Abonado por los Cuerlpos, en el Colegio y
en Secretaría, por tralbajos hechos en la
I,mprenta ... '" ...." ........, '" ........ '"
Idem por la HQcienda, para el fondo del
}.1ja.terial del Colegio... ... .., '" ... ••• '"
Idem por honorarios de alu·mno~ de pago.
ldem por saldo de la Caja Central y abona-
rés eXlpedidos... ... ." ... .., ....n ... • ••
Idem por 'donativo de intereses.... ..• .•••••
Idem por arrien<lo de 'la huerta de Cataban-
chel........ , ••.••.••••,•••.•••••••• , ...,.
Ldem por venta de desa>erdrcios de cocina:











Por gastos' efoctualdoll¡t en la Secretaría ...
Por la cuenta de gastos generales del Co-
legio de Valladolid " .
Por la ídem .de íd. del de Caralbal1lCheI... •.•
Por la ídem de alimentación de varones .••
Por la ídem de id. '<le niñas... oo, ... ... .
Por la ídem de ,gasto de la lmoprenta·... .
Pensiones a huérfanos ,por todos i:Ol1JCeptos.
Carpeta de caor,gos de la Caja Central... . ..
Nómina de profesorado y servWum'bre de
Caralbal1JChel oo .., oo .
Ldem de servidumbre de Valladolid .
Suma el Haber .














SlIma el Debe... •.• •.• ..•. 157.65O,6} \ExI5T1tNCIA EN CA]A SEGUN DETALLE... 120.aoo,83
DETALLE DIE LA EXISTENCIA .EN CAJA
....
En -me,tálico y <:uenlta corrienlte en el Ban-
code Espafta.•.•.••,••..•" •••..• , .••••
En la Caja del Colegio de Va.llaido1i<1, a dar
distribución... ..• ••• .., '" •..• •.• '" •.••••
En la ídem del 'Carabanohel, para kiem '..•
En la Caja de Secre-tarla en efectos opor
/Cobrar ,..,••.•••, ••• '" .,••••
En ur aoci6n de la Electra de Caraban-
<fue, So ¡pesetas, y fianza. del teléfono, 75
'Pesetas... '" ... .•• '" .. , .,. oo. .;. .•• ..• •.•'
En 196 cédulas d~ Banco Ripoteeario de
'EslPaJña (nomina;1es<)oo. •.. ••. •.• •.• .•• •.•
En ocho ídem id., 'Premio "Alcántara"...
En la Caja Central Militar ... . ••
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Madrid, 31 de octubre de 1933.-El ~retario-tesorero, ]s.a" Fent6rfQez-CofTtdof'.-Vocale5 interrentores: Teodul-
f. Gil TejerUo ., Romta L61ez.-Visto b\1eOO: El ~neral Presidente, Serrano.
MÁDRID.-brPUllT-' y T.uuus DJ:L I[¡.
IUlITEUO D. LA G~
